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Sažetak 
Djeca su naše najveće blago i samim time zaslužuju sve najbolje u životu. Budući 
da ne mogu sami za sebe odlučiti, mi smo tu da odlučujemo za njih. Vrlo važno je da mi 
kao njihovi roditelji ili skrbnici dobro promislimo o svim opcijama i što je više moguće 
istražimo ih. Današnji stil života uvelike određuje naše odluke. Brzina života i brzina 
razvoja modernih proizvoda je ljude dovela pred gotov čin. Okruženi smo različitim 
mišljenjima, savjetima, reklamama, komercijalizacijom. Kod odabira pelena za svoje dijete 
rijetko tko uopće razmišlja o platnenim pelenama, obzirom da su jednokratne pelene 
trenutno mnogo zastupljenije. Jednokratne pelene, također, imaju mnogo prednosti pred 
platnenim pelenama, kao što su jednostavnost korištenja, dostupnost istih, bolje upijanje i 
tako dalje. No, je li to zaista dovoljno da donesemo ispravnu odluku? Koliko zapravo u 
jednokratnim pelenama ima kemikalija i štetnih tvari? Kada pričamo o pelenskom osipu 
kod beba i male djece, to se shvaća kao normalan tok djetinjstva i ono što svako dijete 
mora proći. Istina je, zapravo, malo drugačija. Pelenski osip je mnogo rjeđi kod djece koje 
su u platnenim pelenama. Mnoge majke platnene pelene smatraju nehigijenskim rješenjem 
radi dodirivanja djetetovih fekalija. Međutim, to je samo još jedan od dokaza da platnene 
pelene u sebi nemaju nimalo kemikalija koje bi eventualno pospiješile upijanje pelena. 
Iako su platnene pelene poprilično kompliciranije za održavanje za razliku od jednokratnih 
pelena, jedna stvar je jasna, a to je da zasigurno nemaju štetnih tvari u sebi jer su izrađeni 
od 100% prirodnih materijala. Također, ono o čemu rijetko razmišljamo je utjecaj pelena, 
bilo jednokratnih ili platnenih, na okoliš. Smeća na Zemlji ima sve više, stalno se stvara 
novo, a vrijeme raspadanja otpada nam ne ide na ruku.  
Ključne riječi: djeca, platnene pelene, jednokratne pelene, kemikalije, okoliš 
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Abstract  
Children are our greatest treasure and, by that alone, deserve the best in life. They are 
unable to make their own decisions so we should make important decisions for them. It is 
crucial for parents and legal guardians to get as much information before making decisions 
and modern lifestyle hastens that process. Parents are surrounded by modern commodities 
while living life in the fast lane. Different opinions, counsel and media are all sources of 
information that sometimes force a hasty decision. Parents rarely consider diapers made of 
cloth because disposable diapers are convenient and easily accessible. They are also easy 
to use and better absorbent. Is that, however, sufficient information to make the right 
decision? Can disposable diapers contain harmful chemical substances? When it comes to 
diaper rash, it is mostly considered a normal childhood occurence, but it really doesn't have 
to be. Diaper rash is less frequent if using cloth diapers. Certain parents avoid cloth diapers 
because they consider them unhygienic as the diapers lack absorbent synthetic chemicals. 
Alhtough cloth diapers require higher upkeep, one thing is certain, they lack harmful 
chemical substances as they are made from natural fiber cloth materials. Furthermore, the 
environmental impact of disposable diapers is usually disregarded. The amount of landfill 
waste is increasing by the day and its slow decomposition time is not making it any better. 
Key words: children, cloth diapers, disposable diapers,  chemical substances, environment 
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1. UVOD 
 
Tema ovog završnog rada su prednosti i mane platnenih pelena i pelena za jednokratnu 
upotrebu. Odabrana je zato što me istinski zanimalo koje rješenje od ta dva je bolje. Djeca 
ne mogu sama odabrati, ali zato su tu roditelji koji se uvijek trude izabrati najbolju moguću 
opciju za svoje dijete. Roditelji najčešće pribjegavaju onom lakšem načinu, a to su 
jednokratne pelene. No, je li to zaista lakši način? U prošlosti su se koristile platnene 
pelene zato što nisu postojale jednokratne pelene. Međutim, platnene pelene se ponovno 
vraćaju u modu i to na velika vrata. 
Cilj ovog rada je skupiti znanja koja su potrebna prilikom odabira koje pelene su zdravije i 
bolje za korištenje. 
Najvažnije je biti informiran o svemu, jer zdravlje djece je uvijek na prvom mjestu. 
Literature u obliku knjiga nema puno, ali internet vrvi raznim korisnim informacijama o 
ovoj temi. No važno je staviti sve prednosti i mane na jedno mjesto kako bi to znanje bilo 
svima dostupno i kako bi se povećala svijest odgojitelja u skupini, obzirom da odgojitelji 
najčešće zaziru od platnenih pelena, misleći da im to donosi više posla i komplikacija. 
Dobra odluka je vrlo bitna jer može spriječiti možebitne kasnije zdravstvene probleme na 
koje ću se osvrnuti u ovom radu.  
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2. JEDNOKRATNE PELENE 
 
 
,,Superupijajuće jednokratne pelene za bebe su sofisticirani, dobro osmišljeni i napravljeni 
proizvodi da omogućavaju mnoge pogodnosti, uključujući dostupnost, udobnost, izuzetnu 
zaštitu od curenja, poboljšanu higijenu i njegu kože u odnosu na platnene pelene.“ 
(Kosemund i sur., 2009.: 81.) 
 
 
Slika 1. Jednokratne pelene (pribavljeno 16.5.2017. sa 
http://www.mamaibeba.com/zdravlje/nega/jeste-li-culi-za-eko-pelene/)  
2.1. Prednosti jednokratnih pelena 
 
Prednosti jednokratnih pelena:  
 Jednostavnost korištenja 
 Nema potrošnje vode i struje  
 Zahtijeva manje vremena za brigu 
 Lako su dostupne u svakoj trgovini ili drogeriji 
 Pružaju ljudima komfor 
 Iste su za sve prigode, bilo dnevne ili noćne 
 Manje propuštaju mokraću, u odnosu na platnene pelene 
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2.2. Mane jednokratnih pelena 
 
Roditelji najčešće svoju odluku donose na temelju iskustava ljudi iz okoline ili pak 
reklame. Reklame najviše ističu duže vrijeme suhoće pelene, a samim time pelena i isušuje 
bebinu nježnu kožu. Radi toga se moraju koristiti razni preparati za guzu i prepone bebe, a 
to znači još dodatnih kemikalija s kojima beba dolazi u doticaj. (Krizmanić, 2015.) 
Pelenski osip se češće javlja uslijed korištenja jednokratnih pelena, a razlog tome je to što 
se rjeđe mijenja pelena, obzirom na prividnu suhoću pelene. (Butorac, 2013.) 
Također, analizom jednokratnih pelena pronađeni su mnogi kemijski spojevi i tvari koje 
mogu štetno djelovati na bebinu kožu.  
O utjecajima ovih spojeva na kožu ćemo se osvrnuti u 5. poglavlju. (Gifford, 2014.) 
2.3. Povijest jednokratnih pelena 
 
Valerie Hunter Gordon je bila trudna s trećim djetetom kada je odlučila da joj je dosta 
pranja velike količine platnenih pelena. Zahvaljujući svojoj ideji i mašini za šivanje, 1947. 
godine izumila je Paddi, prvu jednokratnu pelenu koja se sastojala od jeftine trake, gaze i 
najlona. Kako bi izbjegla korištenje potencijalno opasnih sigurnosnica, ušila je zatvarače 
koji su se prilagođavali svakom djetetu. Ovim sistemom je uštedila vrijeme pranja i sušenja 
pelena jer bi se središnji dio samo pokupio i bacio, a najlon bi se isprao i bio spreman za 
sljedeće korištenje.  
Paddie je postao vrlo popularan, no unatoč tome, Valerie nije uspjela nagovoriti ni jednu 
veliku tvornicu da otkupi ideju i krene u masovnu proizvodnju jer su tvrdili da proizvod ne 
bi opstao jer nema dovoljno zainteresiranih ljudi. 1949. godine je ipak uspjela prodati 
ideju, a Paddie pelene su uskoro postigle ogroman uspjeh. Ipak, prava masovna 
proizvodnja jednokratnih pelena počinje 1961. godine kada je Pampers proizveo prvu 
pelenu.  (Bakoš, 2013.) 
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Slika 2. Paddi pelena (pribavljeno 15.5.2017. sa http://klinfo.rtl.hr/djeca-2/bebe/kako-i-
kada-su-nastala-prva-kolica-duda-bocica-jednokratne-pelene-i-druge-potrepstine-za-bebe/) 
2.4. Novitet jednokratnih pelena 
 
Bebina mokraća nam može otkriti mnogo toga o njezinom zdravlju. Primjerice, 
laboratorijskim pretragama urina možemo saznati je li beba dehidrirana, ima li nekakvu 
urinarnu infekciju, ima li bubrežnih problema i slično. Jedina mana je što takve pretrage 
iziskuju odlazak kod doktora ili u bolnicu na pretrage. Inovativna staru-up tvrtka Pixie 
Scientific radi na razvoju digitalnih jednokratnih pelena pomoću kojih će roditelji vrlo lako 
moći doći do saznanja je li s bebinim urinom sve u redu.  
Takve pelene s prednje strane imaju ugrađene kvadratiće različitih boja, a svaki od tih 
kvadratića reagira na nešto, kao što su voda, proteini i bakterije. Takve pametne pelene će 
raditi preko pametnih telefona, odnosno preko aplikacije će slati podatke s pelene direktno 
odabranom pedijatru djeteta.  
Prototip ove pelene je već gotov, ali se prije komercijalizacije čeka odobrenje Agencije za 
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hranu i lijekove.  
Ako s pelenama sve bude u redu, prije nego ih nađemo na policama trgovina i drogerija, 
biti će korištene u bolnicama diljem Amerike. Koliko je do sada poznato, cijena tih pelena 
biti će oko 40% viša u odnosu na sadašnje jednokratne pelene.  
Mišljenja pedijatara su podijeljena. Nekolicina njih je potpuno oduševljena idejom, dok 
ostatak pedijatara ističe da će rezultati biti nepouzdani jer je pelensko područje samo po 
sebi okruženje bakterija, a i smatraju da će korištenje ovih pelena izazvati nepotrebnu 
paniku.  
Jednu verziju pametnih pelena je najavila i robna marka Huggies. Oni rade na PeeTweet 
peleni koja će signalizirati roditeljima na mobitel kada dijete obavi nuždu. 
(www.klinfo.rtl.hr,2013.) 
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3. PLATNENE PELENE 
 
Platnene pelene, kako im samo ime govori, su pelene načinjene od platna. To ih čini 
pogodnima za višekratnu upotrebu. Uz samu platnenu pelenu potreban je i zaštitne gaćice, 
tj. cover. 
Slika 3. Platnene pelene (pribavljeno 16.5.2017. sa 
http://www.iheartbudgets.net/2012/09/cloth-diapers-vs-disposables-cost-comparison/)  
 
Za razliku od jednokratnih pelena, postoji više vrsta platnenih pelena, a to su: 
 Pocket pelena  
 Split pelena 
 Fitted pelena 
 AIO pelena (eng. all in one) 
 AI2 pelena (eng. all in two) 
Pocket pelena je pelena koja u sebi ima ušiveni džepić u koji se, po potrebi, umetne uložak 
ili jedna tetra pelena za bolje upijanje. Ovaj model pelene je jako zahvalan jer se brzo suši. 
Na ovaj model potrebno je staviti i zaštitne gaćice. 
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Split pelena je pelena koja za sebe ima zakačen jedan ili više uložaka. Također se brzo 
suši, a i lako je namjestiti. Na ovaj model pelene potrebno je staviti i zaštitne gaćice.  
Fitted pelena je pelena koja ima u sebi ušiveni uložak. Iako je pogodna za noć zbog svoje 
debljine, ima jednu manu, a to je dugo sušenje.  
All in one pelena je pelena koja je, kako i samo ime kaže – sve u jednom. To znači da je 
vanjski sloj pelene napravljen od PUL-a i da nisu potrebne zaštitne gaćice.  
All in two pelena je pelena kojoj se PUL može odvojiti od same pelene, pa se može koristiti 
kao zaštitne gaćice na bilo koju dugu platnenu pelenu.  
Platnene pelene dolaze u više veličina, a postoji i opcija one size pelene. One size pelena je 
ona koju je moguće čičkom ili drukerima podešavati po bebi, tj. pelena raste kako raste i 
beba.  
Platnene pelene mogu biti od različitih materijala, kao na primjer bambus, konoplja, 
pamučni velur, pamučni flanel, mako i drugi materijali. (Lukarić, 2015.) 
 
3.1. Prednosti platnenih pelena 
 
Mnoge su prednosti platnenih pelena nad pelenama za jednokratnu upotrebu, a ovo su 
samo neki od njih:  
 Jeftinije su od jednokratnih pelena  
 Zdravije su za dijete 
 Manje zagađuju okoliš  
 Stvaraju manje smeća 
 Ugodnije su za nošenje 
 Ne mora se koristiti krema za guzu 
 Rjeđe dolazi do pelenskog osipa 
 Potreban je mali broj pelena za duže razdoblje 
3.2. Mane platnenih pelena 
 
Iako se čini da su platnene pelene bolji izbor od pelena za jednokratnu upotrebu, i one 
imaju svojih mana.  
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Krizmanić (2015.) ističe da platnene pelene svakako traže više vremena za brigu oko njih. 
Kada promijenimo pelenu, bitno je da je adekvatno uskladištimo do pranja. Ukoliko je 
dijete samo mokrilo, pelenu možemo odmah odložiti u neku kantu gdje će biti do pranja. 
Ukoliko je dijete obavilo veliku nuždu, potrebno je stolicu pokupiti i baciti u wc školjku, a 
potom isprati pelenu pod mlazom vode.  
Platnene pelene imaju i slabiju moć upijanja nego pelene za jednokratnu upotrebu pa ih 
treba češće mijenjati. Ukoliko ne previjemo dijete na vrijeme, riskiramo promakanje na 
odjeću djeteta, a i djetetu može biti hladno.  
Obzirom da se platnene pelene ipak i peru, dolazi do pitanja potrošnje vode i struje, te 
otpuštanja deterdženta za odjeću. O utjecaju na okoliš ćemo nešto više u 7. poglavlju.  
(Jarić Dauenhauer, 2014.) 
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4. PELENSKI OSIP (CANDIDOSA NEONATORUM) 
 
,,Novorođenačkom kandidozom označavamo promjene kože pelenske regije uzrokovane 
kandidom. Okluzija pelenama i maceracija novorođenačke kože urinom pogoduju nastanku 
bolesti. Misli se da je intestinalna kandidoza ishodište procesa. Koža genitoglutealne regije 
tamnocrvena je i erodirana, uz lameloznu deskvamaciju i rubno lokalizirane pustule i 
papule. Promjene se mogu proširiti i na unutrašnju stranu bedara, kao i na kožu trbuha, a 
može doći i do sekundarne piodermizacije. Kao poseban oblik novorođenačke kandidoze 
navodimo Candidosis congenitalis generalisata, koja najvjerojatnije nastaje kao infekcija 
fetusa in utero. Generalizirane promjene kože i sluznice prisutne su pri porodu, ili se 
pojavljuju vrlo brzo nakon poroda. Nisu li zahvaćeni unutarnji organi, prognoza je obično 
dobra.“ (Dobrić i sur., 2005.: 108.) 
 
 
Slika 4. Pelenski osip  (pribavljeno 18.5.2017. sa  
http://www.mypregnancybaby.com/diaper-rash/) 
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5. UTJECAJ NA BEBINU KOŽU I DIŠNI SUSTAV 
 
Sa zdravstvenog aspekta, platnene pelene su bolji izbor od pelena za jednokratnu upotrebu 
jer su napravljene od prirodnih materijala kao što su pamuk, bambus ili konoplja. S druge 
strane, jednokratne pelene su u procesu proizvodnje izložene raznim kemikalijama i 
štetnim spojevima koji mogu dovesti do osjetljivosti djetetove kože.  
Ukoliko dijete nije alergično na pamučnu odjeću koju nosi, za očekivati je da neće biti 
alergično niti na platnene pelene. Ako ipak dođe do crvenila i osjetljivosti kože, to je 
nejčešće uzrok nepravilnog održavanja pelena, kao što je prevelika količina deterdženta ili 
upotreba omekšivača kojeg se svakako ne preporuča koristiti pri pranju dječje odjeće. 
Roditelje najčešće privuku obećavajuće reklame koje spominju dugo vrijeme suhoće 
bebine kože u jednokratnim pelenama. Međutim, taj dio pelene i isušuje bebinu kožu. Zbog 
toga se javlja potreba za korištenjem raznih preparata i krema za guzu i preponski dio, a 
koji su načinjeni od raznih kemikalija koje također ne utječu dobro na bebinu kožu. Pri 
korištenju platnenih pelena nema potrebe za korištenjem ikakvih krema ili ostalih 
preparata. (Krizmanić, 2015.) 
 
5.1. Pregled istraživanja 
 
Tvrtka Anderson Laboratories je provela studiju 1999. godine i otkrila da pojedine 
jednokratne pelene mogu uzrokovati zdravstvene probleme s dišnim putovima.  
Miševi su bili praćeni pneumatografima dok su udisali emisije od 3 vrste različitih 
jednokratnih pelena i 1 platnene pelene na 1 sat. Koristili su se testom za mjerenje 
promjene u uzorku i učestalosti disanja. Kao odgovor na dvije od tri marke jednokratnih 
pelena, mnogi miševi su imali senzualnu iritaciju i plućnu iritaciju.  
Robna marka A je izazvala senzornu iritaciju u 47% udisaja i smanjila brzinu protoka 
zraka za 17% (n = 28 miševa). Robna marka B je izazvala senzornu iritaciju u 20% udisaja, 
a smanjila brzinu protoka zraka za 15% (n = 28 miševa). Robna marka C je uzrokovala 
povećanje brzine disanja, povećanje volumena i povećanje brzine strujanja zraka.  
Emisije platnenih pelena su neznatne.  
 
 
 
Kemijska analiza pelena otkrila je nekoliko kemikalija koje su dokazano štetne za dišni 
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sustav. Samo neki od tih štetnih kemijskih spojeva su:  
 
 m-ksilen 
 p-anisian aldehid 
 etilbenzen 
 izopropilbenzen 
 dipenten 
 m-metoksibenzaldehid 
 toluen 
 1,3,5-trimetilbenzen 
 
Dakle, rezultati pokazuju da jednokratne pelene emitiraju razne smjese kemikalija koje su 
štetne za dišne putove. Pa tako jednokratne pelene možemo smatrati jednim od čimbenika 
koji mogu uzrokovati ili pogoršati astmatske simptome. (Anderson Laboratories, 1999.) 
Također, u proizvodnji jednokratnih pelena one dolaze u doticaj sa klorom, dioksinom, 
butilinima, parfemima, losionima i raznim neutralizatorima mirisa. (Krizmanić, 2015., 
Gifford, 2014.; Gifford, 2014.) 
m-ksilen se u organizam unosi udisanjem para iz proizvoda koji ga sadrži, u ovom 
konkretnom slučaju, iz jednokratnih pelena. Utjecaj na zdravlje ovisi o vremenskoj duljini 
udisanja isto kao i o razini koja dospije u ljudski organizam. Preveliko izlaganje može 
uzrokovati glavobolju, vrtoglavicu, zbunjenost, oslabljenu koordinaciju mišića, poremećaj 
osjeta za ravnotežu, mučninu, probavne smetnje, te iritaciju kože, očiju, nosa i grla. 
(Poplašen, 2015.) 
p-anisian aldehid i m-metoksibenzaldehid – prekomjerna izloženost izaziva iritaciju 
sluznice i gornjih dišnih putova, a također izaziva i osjetljivost kože. (Kalinić, 1995.) 
Etilbenzen, izopropilbenzen i 1,3,5-trimetilbenzen – česti doticaji kože s benzenom 
uzrokuje sušenje kože, upale, dermatitis i plikove. (Poplašen, 2015.) 
Dipenten – on u slučaju prekomjerenog udisanja može izazvati simptome nadraženja 
dišnog sustava, a koji se mogu pogoršati toliko da dođe do plućnog edema. (Ljubičić, 
2014.) 
Toluen – izloženost kože toluenu u tekućem stanju izaziva sušenje kože, crvenilo i 
dermatitis. (Poplašen, 2015.)  
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6.  EKONOMSKA RAČUNICA  
 
Uzela sam uzorak od 4 vrste pelena koje postoje kod nas, kako bih mogla izračunati 
srednju cijenu jednokratne pelene, a samim time i koliko se potroši novca kroz čitav vijek 
korištenja jednokratnih pelena. Marke koje sam odabrala su Pampers, Pufies, Violeta i 
Lumpi. Daleko najskuplja pelena je Pampersova – čak 2,02 kune po komadu. Slijedi ih 
Pufies (1,77 kuna po komadu), pa Violeta (1,76 kuna po komadu), a najjeftinije su Lumpi 
(1,42 kune po komadu). Dakle, srednja cijena jedne jednokratne pelene u Hrvatskoj bila bi 
1,74 kune po komadu. Obzirom da dijete potroši otprilike 5000 pelena u pelenaškom 
vijeku, dolazimo do iznosa od 8700 kuna.  
S druge strane, platnene pelene iziskuju nešto veći financijski izdatak u početku. Paket 
one-size pelena, ovisno o proizvođaču stoji od 1500 do 2500 kuna. Uzevši u obzir da je to 
čitav iznos koji će se morati potrošiti na pelene, ušteda je i više nego velika.  
Također, postoji još jeftinija opcija platnenih pelena, a to je tetranje, tj. korištenje tetra 
pelena sa zaštitnim gaćicama. Jedna tetra pelena košta otprilike 15 kuna. Ukoliko 
namjeravamo prati odjeću svaki treći dan, dovoljno je 30 takvih pelena, a time dolazimo do 
sume od 450 kuna. Zaštitne gaćice koštaju otprilike 80 kuna po komadu, a sasvim dovoljna 
za čitavo to vrijeme su 3 komada, odnosno trošak iznosi 240 kuna. Dakle, dovoljno je 690 
kuna.  
Krizmanić (2015.) je izračunala troškove struje, vode i deterdženta na mjesečnoj bazi za 
pranje platnenih pelena koji iznose otprilike 25 kuna. Uzevši u obzir da dijete u prosjeku 
bude u pelenama 2 i pol godine svog života, dolazimo do iznosa od 750 kuna za 
održavanje platnenih pelena čistima.  
Ukoliko se odabere ona skuplja opcija platnenih pelena, iznos troška je otprilike 3250 
kuna. Već usporedbom te sume sa sumom potrebnom za jednokratne pelene, možemo 
vidjeti da je ušteda malo veća od 5000 kuna. Ukoliko se pak odabere još jeftinija varijanta, 
ušteda se penje na znatnih 7000 kuna.  
Platnene pelene su nesumnjivo veći izdatak na samom početku, ali se višestruko isplate. 
Platnene pelene može koristiti i više djece, tako da se ušteda penje na još veću razinu od 
ove početne. 
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7. UTJECAJ NA OKOLIŠ 
 
Utjecaj na okoliš je vrlo bitna stavka, obzirom da su pelene treće po količini otpada, odmah 
poslije papira i plastike. Za razliku od papira i plastike, pelene se ne mogu reciklirati. 
Jednokratnim pelenama je potrebno 350 do 500 godina za razgradnju, a samo jedno dijete 
ih do odvikavanja potroši oko 5000 komada. Na hrvatska odlagališta se na godišnjoj razini 
baca otprilike 122 milijuna pelena za jednokratnu upotrebu.  
Platnene pelene također imaju utjecaja na okoliš, ali on je mnogo manji nego što je to kod 
jednokratnih pelena. Platnene pelene čak može koristiti i više djece, ne samo jedno dijete, a 
nakon bacanja se brzo razgrade i ne otpuštaju štetne tvari.  
Iako se na pranje platnenih pelena troši određena količina vode i struje, to je neznatno 
naspram količine vode i struje koja se troši u proizvodnji i transportu jednokratnih pelena. 
(Krizmanić, 2015.) 
Osim što jednokratne pelene stvaraju veliku količinu smeća, problem je također što 
roditelji najčešće ne uklanjaju stolicu iz pelene već i nju bacaju u smeće.  
Za sada ne postoje dostupne analize koje bi na neki način usporedile utjecaj na okoliš 
jednokratnih i platnenih pelena. (Jarić Dauenhauer, 2014.) 
 
Slika 5. Količina pelena koja se potroši za 2 i pol godine (pribavljeno 16.5.2017. sa  
https://wagingnonviolence.org/feature/still-rebellious-mom-use-disposable-diapers/) 
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8. ZAKLJUČAK 
 
 
Izradom ovog rada i proučavanjem literature proširena su moja znanja kako o 
jednokratnim, tako i o platnenim pelenama. Iako i jedne i druge imaju svoje prednosti i 
mane, platnene pelene ulijevaju više povjerenja. Obzirom da su pelene cijeli dan u 
kontaktu s bebinom kožom, izuzetno je bitno kakav utjecaj one imaju na bebinu kožu. 
Kada razmišljamo o tome nije dovoljno pogledati par reklama ili poslušati nekoliko 
mišljenja iz svoje okoline. Bitno je istražiti malo podrobnije ono što se veže uz to jer je 
ipak zdravlje naše djece u pitanju. Dječje zdravlje je ono što bi nam trebalo biti najbitnije 
jer su oni naša budućnost. Smatram vrlo bitnim da odgojitelji pozdravljaju ideju platnenih 
pelena u vrtićima jer to zaista ne iziskuje nešto mnogo vremena, a može značiti puno za 
zdravlje naše djece. 
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